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LES ARAIGNEES DE CAMARGUE 
par Jacques DENIS 
Les recherches que j'ai effectuées en mai 1947 sur 
les Araignées de Camargue et dont les résultats ont été 
publiés dans la Revue française d' Entomologie (XVII, 
1950, pp. 62-78) ne peuvent prétendre à donner un aper­
çu suffisant de la faune arachnologique du delta; plusieurs 
saisons seraient en effet nécessaires pour tirer des con­
clusions générales. De plus j'ai volontairement limité ou 
à peu près mes chasses aux représentants de deux fa­
milles, les Erigonides et les Linyphiides, dont j'ai entre­
pris la révision et sur lesquels je désirais compléter ma 
documentation en essayant en particulier de retrouver 
quelques espèces connues par de rares exemplaires dé­
couverts sur le bord des étangs saumâtres du littoral mé­
diterranéen. Or ces deux familles sont loin d'être repré­
sentatives de la faune méditerranéenne. 
Les Erigonides notamment sont de petites Araignées 
qui établissent leurs toiles légères au voisinage du sol, 
dans les herbes, sous les pierres, dans les creux de terrain 
et dont la plup.art ont des exigences hygrophiles; les 
arachnologistes s'accordent pour dire qu'elles disparais­
sent sous les climats chauds et secs. Ainsi formulée cette 
assertion ne paraît pas tout à fait exacte, en France du 
moins. Dans les régions tempérées froides certes les 
espèces sont nombreuses et abondantes en individus; mais 
la région méditerranéenne possède aussi de nombreuses 
espèces, souvent spéciales; certains genres, les Trachelo­
camptus et les Exechophysif{ par exemple, sont mieux re­
présentés en Afrique du Nord que partout ailleurs; cepen­
dant les individus sont d'ordinaire clairsemés et il faut 
la sagacité et la persévérance du spécialiste pour les dé­
couvrir. 
Le nombre des Erigonides est faible en Camargue, 
je n'en ai recueilli que 22 espèces alors qu'on en connaît 
73 dans les Pyrénées-Orientales (y compris il est vrai les 
parties montagneuses) et 42 du Var pourtant assez mal 
exploré. L'influence de la situation géographique semble 
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bien devoir être éliminée, alors que devons-nous conclure 
de cette constatation ? 
Il est tout d'abord certain que les biotopes sont peu 
variés en Camargue; beaucoup d'espèces dont les exigen­
ces sont strictes peuvent n'y pas trouver les conditions 
convenables à leur installation et à leur maintien. C'est 
une première raison, je ne pense pas que ce soit la prin­
cipale. 
Les Erigonides s'accommodent souvent d'importantes 
variations de température, mais, Araignées sédentaires, 
elles ont besoin d'une certaine stabilité dans les conditions 
écologiques pour accomplir leur cycle évolutif. Or pen­
dant une partie de l'année le sol de la Camargue est très 
humide, voire inondé ; mais lorsque vient la période sèche 
de vastes étendues de terrain subissent une dessication 
rapide et poussée; leurs facilités de déplacement permet­
tent aux espèces vagabondes comme les Lycosides de sui­
vre ces variations saisonnières en émigrant vers les en­
droits où les conditions leur demeurent favorables; telles 
ne sont pas les possibilités des espèces sédentaires quand 
ces variations se produisent avec soudaineté. Si le régime 
des vents emplit un étang au détriment du voisin, les Eri­
gonides établis sur ses bords se trouveront submergés et 
disparaîtront pour peu que la hausse des eaux se pro­
longe; à la suite d'un violent mistral j'ai vu la partie sud 
du Fournelet brutalement envahie pendant cinq à six 
jours par les eaux venues du Vaccarès, c'est plus que 
n'en aurait pu supporter une Araignée sédentaire instal­
lée à même le sol du rivage. 
Lors de la dessication de mares temporaires ou du 
retrait des eaux marécageuses la boue se fendille fréquem­
ment sous l'ardeur du soleil et de profondes craquelures 
la découpent. C'est un biotope de choix pour les espèces 
hygrophiles qui surprises par la sécheresse envahissante 
y trouvent encore l'humidité nécessaire à leur existence. 
De nombreux Erigonides, en particulier des Erigone et 
des Oedothorax, y cherchent refuge, je l'ai constaté en 
maintes localités. La sansouire de Camargue réalise ce 
phénomène physique sur une plus grande échelle; ins­
truit par l'expérience je pensais donc découvrir des Eri­
gonides dans les fissures; aussi profondément que je les 
aie fouillées, ce fut toujours en vain. On peut admettre 
que dans le cas général le retour de l'humidité se fait en 
profondeur d'abord ou par infiltration relativement lente 
des eaux de surface, ceci laisse aux Araignées le temps 
d'opérer un mouvement de retraite progressif; au con­
traire une irruption brusque de l'eau sur la sansouire 
noie purement et simplement les occupants éventuels des 
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fissures; que le fait se reproduise fréquemment et la faune 
se raréfie. 
Cette hypothèse paraît d'ailleurs se justifier par 
quelques autres observations. La faune des faibles éléva­
tions de la Camargue est plus riche que celle des parties 
basses; ainsi les dunes d'Ulmet avec des Pelecopsis nom­
breux quoique les terrains sablonneux secs ne conviennent 
guère aux Erigonides. L'espèce la plus commune de Ca­
margue est Exechophysis bucephalus (0.P. Cambr.) ; bien 
que citée d'un nombre de localités assez restreint, elle est 
relativement banale dans la région méditerranéenne; elle 
abonde dans les salicornes dans lesquels elle peut se réfu­
gier en cas d'inondation subite. Tel semble aussi le cas 
des individus qui vivent dans les salicornes noyés ou les 
plantes en bordure des marais (Saint Seren). Aussi dois­
je regretter que l'unique excursion que j'aie pu faire dans 
la région des Rièges qui échappe aux crues et dont la 
végétation est plus dense, ait été contrariée par la pluie; 
le peu que j'en aie pu voir augmente ces regrets puisque 
Juniperus phœnicus m'a fourni une intéressante espèce 
frondicole nouvelle, Trichoncoides pilosus, dont le mâle 
reste à découvrir. 
Par contre l'extrême pauvreté en Linyphiides est 
assez incompréhensible; ils sont d'ordinaire de tendances 
hygrophiles beaucoup moins accusées que la plupart des 
Erigonides; ils tissent souvent leurs toiles à une certaine 
hauteur sur les arbustes et les buissons bas, ce qui doit les 
mettre à l'écart des dangers que courent les Erigonides; 
plus encore que le petit nombre d'espèces, celui des indi­
vidus est digne de remarque; des espèces spécifiquement 
méditerranéennes comme Linyphia furtiva O.P. Cambr. 
et Cresmatoneta mutinensis (Can.), ou des banalités ubi­
quistes comme Leptyphantes tenuis (BI.) sont bien mal 
représentées. 
Ces réflexions valent seulement pour les deux fa­
milles considérées et celles dont le mode de vie est analo­
gue; il en va tout autrement pour les autres Araignées et 
en particulier pour les espèces vagabondes que je n'ai 
capturées qu'exceptionnellement; mais un spécialiste est 
toujours attiré par l'animal qu'il ne reconnaît pas à vue 
sur le terrain et le cas est fréquent avec les Araignées ! 
Quoi qu'il en soit et malgré la pauvreté relative de sa 
faune arachnologique, la Camargue héberge des espèces 
intéressantes; cinq Erigonides m'ont paru inédits, Pele­
copsis clypeatus (qui est peut-être à rapprocher d'un mâle 
dont la femelle est encore inconnue), Hybocoptus dub1·us, 
Trematocephalus obsc-urus, Trichoncoides pilosus et Mi­
crargus dissimilis; et il convient de leur adjoindre plu-
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sieurs espèces rares en France, entre autres Protadia 
patula (Simon), Oxyptita bicuspis Simon, Synagetes 
hilarulus (C.L.K.), la forme simplicior de Zodarium ele­
gans (Simon), Silometopus nitidithorax (Simon), M eco­
pisthes crassirostris (Simon) et la forme catalana de Par­
dora cribrata Simon déjà découverte par PETIT, SCHACH­
TER et SOYER en Camargue qui est la seule station fran­
çaise connue. Les Araignées sont si négligées qu'il est bien 
peu de chasses qui ne réservent des surprises; du moins 
la Camargue n'échappe pas à la règle, les résultats obte­
nus en une douzaine de jours à peine doivent encourager 
à des recherches plus approfondies. 
LISTE D'ARAIGNÉES DE CAMARGUE 
La prétention de donner dès maintenant un inven­
taire même relativement complet des Araignées de Ca­
margue serait vraiment exagérée; les chasses y ont été 
trop peu nombreuses. La présente liste rassemble les ren­
seignements publiés par mes collègues ou par moi-même 
et les captures personnelles inédites (repérées par un !) 
d'espèces banales, au moins dans la région méditerranéen­
ne, que j'ai faites en mai 1947; or, comme je l'ai· dit plus 
haut, surtout intéressé par deux familles, je n'ai pas sys­
tématiquement recueilli toutes les Araignées rencontrées. 
Aussi les lacunes les plus importantes concernent-elles les 
espèces banales. 
Les références bibliographiques sont indiquées entre 
parenthèses par les initiales des auteurs et le millésime 
de publication. Un astérisque signale les espèces dont la 
seule station française connue se situe en Camargue, deux 
astérisques les espèces qui ne sont encore connues que de 
Camargue. 
DENIS (Jacques) [J.D. 1950]. - Araignées de Fran­
ce. III. Araignées de Camargue (Revue franç. Entomol., 
XVII, 195'0, pp. 62-78). 
PETIT (G.), SCHACHTER (D.) et SOYER (B.) [P.S.S. 
1945]. - Contribution à l'étude biologique de la Camar­
gue. Notes sur la faune lapidicole des bords des étangs 
en Camargue (Bull. Mus. Hist. nat. Marseille, V, 1945, 
pp. 87-105). 
SIMON (E.) [E.S. 1914-1937]. - Les Arachnides de 
France, tome VI (1'0 partie, 1914; 2m• partie, 1926; 3m• 
partie, 1929; 4m• partie, 1932; 5m• partie, 1937). 
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Fam. OONOPIDAE. 
Oonopinus angustatus (E.S.). Plage du Fournelet (J. 
D. 1950). 
Fam. DYSDERIDAE. 
Dysdera crocota C.L.K. - Nord de Fumemorte, bords du 
Fournelet, Salin de Badon, Lavignole (P.S.S. 1945). 
Dysdera erythrina (Walck.). - Bois du Pont des Ecluses ! 
Fam. GNAPHOSIDAE. 
Drassodes lapidosus (Walck.). - Salin de Badon (P.S.S. 
1945). 
Drassodes pubescens (Thor.). - Bords du Fournelet au 
sud de Fiélouse ! 
Haplodrassus umbratilis (L.K.). - Plage du Fournelet 
(J.D. 1950). 
Haplodrassus severus (C.L.K.). - Bords du Fournelet 
(P.S.S. 1945, Drassodes s.). 
Aphantaulax seminigra trimaculata (E.S.). - Bois du 
Pont des Ecluses, lagune de Lavignole ! 
Poecilochroa variana (C.L.K.). - Bois du Pont des Eclu­
ses ! 
Nomisia exornata (C.L.K.). - Le Cassieu, bois des Riè­
ges ! 
Fam. CLUBIONIDAE. 
Clubiona similis L.K. - Marais de Saint-Seren (J.D. 
1950). 
Agraecina lineata (E.S.). - Les Saintes-Maries, étang 
de Lavalduc (E.S. 1932). 
Phrurolithus flavitarsis (Lucas). - Bois du Pont des 
Ecluses, Salin de Badon, marais de Saint-Seren ! 
Phrurolithus nigrinus (E.S.). - Bois du Pont des Eclu­
ses, Salin de Badon ! 
Micari°t guttulata (C.L.K.). - Arles (E.S. 1932). 
Fam. EUSPARASSIDAE. 
Micrommata ligurinum (C.L.K.). - Bords du Fournelet, 
bois du Pont des Ecluses ! 
Fam. THOMISIDAE. 
Diaea dorsata (F.). - Environs du Salin de Badon ! 
Heriaeus hirtus (Latr.). Canal du Japon ! 
Oxyptila blitea E.S. - Bois des Rièges (J.D. 1950). 
Oxyptila bicuspis E.S. - Bords du Fournelet, Salin de 
Badon, étang Redon, Baisse Salée, marais de Saint­
Seren (J.D. 1950). 
Synaema globoswrn (F.). - Petit Riège ! 
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Philodrom'US aureolus (Cl.). - Environs du Salin de Ba-
don! 
Thanatus vulgaris E.S. - Bords du Vaccarès ! 
Thanatus vulgaris major (E.S.). - Le Cassieu ! 
Tibellus oblongus (Walck.). - Baisse Salée ! 
Fam. SALTICIDAE. 
Ballus depressus (Walck.). - Environs du Salin de Ba­
don! 
Myrmarachne formicaria (de Géer). - Salin de Badon, 
dunes d'Ulmet, bois du Pont des Ecluses, marais de 
la Pèbre, lagune de Lavignole ! 
Leptorchestes berolinensis (C.L.K.). - Bords du Vac­
carès ! 
Leptorchestes mutilloides (Lucas). - Salin de Badon ! 
Synageles hilarulus (C.L.K.). - Bords du Vaccarès (,J".D. 
1950). 
Evophrys frontalis (Walck.). - Salin de Badon ! 
Evophrys rufibarbis (E.S.). - Salin de Badon ! 
Evophrys aequipes (0.P. Cambr.). - Bords du Fourne-
let, Salin de Badon (J.D. 1950). 
N eon reticulatus (Bl.). - Salin de Badon ! 
Chalcoscirtus infimus (E.S.). - Dunes d'Ulmet, Salin de 
Badon (J.D. 1950). 
Pseudomogrus univittatus (E.S.). - Les Saintes-Maries 
(E.S. 1937). 
Attulus salsicola E.S. - Les Saintes-Maries (E.S. 1937). 
Salticus propinquus Lucas. - Les Saintes-Maries (E.S. 
1937) ; Salin de Badon (J.D. 1950) ; bords du Vacca­
rès (P.S.S. 1945). 
Salticus mutabilis Lucas. - Salin de Badon ! 
Salticus zebraneus (C.L.K.). - Petit Riège ! 
H yctia nivoyi (Lucas). - Bois du Pont des Ecluses ! 
Bianor albobimaculatus (Lucas). - Bords du Vaccarès 
(P.S.S. 1945). 
. 
Phlegra bresnieri (Lucas). - Salin de Badon ! 4 
Evarche jucunda (Lucas). - Salin de Badon ! 
Fam. ZODARIIDAE. 
Zodarium elegans (E.S.). - Baisse Salée, bords du Vac­
carès, Salin de Badon, Petit Riège ! 
Zodarium elegans simplicior E.S. - Dunes d'Ulmet 
(J.D. 1950). 
. 
Zodarium gallicum (E.S.) vel italicum (Can.). - Marais 
de Saint-Seren, canal du Japon ! 
Fam. PHOLCIDAE. 
Pholcus phalangioides (Fuessli). - Salin de Badon ! 
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Pholcus opilionides (Schrank). - Environs du Salin de
Badon! 
Fam. THERIDIIDAE. 
Episinus truncatus Latr. - Salin de Badon !
Euryopis acuminata (Lucas). - Dunes d'Ulmet ! 
Theridium bimaculatum (L.). - Environs du Salin de
Badon! 
Theridium tinctum (Walck.). - Salin de Badon !
Crustulina sticta (0.P. Cambr.). - Salin de Badon !
Lithyphantes paykullianus (Walck.). - Salin de Badon, 
Lavignole, bois des Rièges (P.S.S. 1945). 
Asagena phalerata (Panzer). - Bois du Pont des Eclu­
ses ! 
Enoplognatha schaufussi (L.K.). - Sud de Fiélouse, Clos 
de la Ville (J.D. 1950). 
Pholcomma gibb'um (Westr.). - Carrefour du Pont des 
Ecluses ! 
Cepheia longiseta (E.S.). - Les Saintes-Maries (E.S. 
1926). Dunes d'Ulmet, digue du Fournelet, étang Re­
don, marais de Saint-Seren (J.D. 1950). 
Fam. ERIGONIDAE. 
Maso ,gallica E.S. - Canal du Japon (J.D. 1950). 
Pelecopsis ineditus (0.P. Cambr.). - Marais de Saint­
Seren, dunes d'Ulmet, le Cassieu, Petit Riège (J.D. 
1950, Brachycentrum i.). 
** Pelecopsis clypeatus (J.D'.). - Marais de Saint-Seren, 
dunes d'Ulmet, le Cassieu (J.D. 195'Ü, Brachycentrum 
cl.). .', 
Exechophysis bucephalus (0.P. Cambr.). - Salin de Ba- :-:; / 
don, bords du Vaccarès et du Fournelet, dunes d'Ul­
met, le Cassieu, bois des Rièges, marais de Saint­
Seren, carrefour du Pont des Ecluses, canal du Ja­
pon, lagune de Lavignole (J.D. 1950). 
M ecopisthes crassirostris (E.S.). - Plage du Fournelet 
(J.D. 1950). 
Silometopus nitûlithorax (E.S.). - Digue du Fournelet, 
dunes d'Ulmet, le Cassieu, bois des Rièges, marais 
de Saint-Seren, Salin de Badon (J.D. 1950). 
Styloctetor roma'n/UJS (0.P. Cambr.). - Petit Riège (J.D.
1950). 
Pocadicnemis pumila (Bl.). - Salin de Badon, étang Re­
don, marais de Saint-Seren (J.D. 1950). 
A raeoncus humilis (Bl.). - Marais de Saint-Seren, du­
nes d'Ulmet (J.D. 1950). 
Alioranus pauper (E.S.). - Marais de Saint-Seren, Salin 
de Badon, le Cassieu (J.D. 1950). 
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Diplocephalus latifrons (0.P. Cambr.). - Petit Riège 
(J.D. 1950). 
Diplocephalus graecus (0.P. Cam br.). - Petit Riège (J. 
D. 1950). 
** Hybocoptus dubius J.D. - Salin de Badon, dunes 
d'Ulmet (J.D. 1950). 
** 
Trichoncoides pilosus J.D. - Petit Riège (J.D. 1950). 
Wideria atrotibialis (0.P. Cambr.). - Marais de Saint­
Seren, Salin de Badon, digue du Fournelet, dunes 
d'Ulmet (J.D. 1950). 
** Trematocephalus obscurus J.D. - Marais de Saint­
Seren (J.D. 1950). 
Gonatium corallipes (0.P. Cam br.). - Les Saintes-Ma­
ries (ms Simon). 
** Micrargus dissimilis J.D. - Marais de la Pèbre, Salin 
de Badon (J.D. 1950). 
Erigone vagans spinosa (0.P. Cambr.). - Baisse Salée, 
sud de Fiélouse, Salin de Badon (J.D. 1950). 
Oedothorax fuscus (BI.). - Sud de Fiélouse, Salin de Ba­
don, dunes d'Ulmet (J.D. 1950). 
Qongylidiellum murcidum E.S. - Marais de Saint-Seren, 
Lavignole (J.D. 195·0).
Sintula retroverSIUS (0.P. Cambr.). - Canal du Japon 
(J.D. 1950). 
Gnathonarium dentatum (Wider). - Marais de Saint­
Seren, Salin de Badon (J.D. 1950). 
Meioneta rurestris (C.L.K.). - Dunes d'Ulmet, le Cas­
sieu, Petit Riège, Bois des Rièges (J.D. 1950). 
Meioneta fuscipalpis (C.L.K.). - Petit Riège (J.D. 1950). 
Centromerita bicolor (BI.). - Marais de Saint-Seren (J. 
D. 1950). 
Fam. LINYPHIIDAE. 
Leptyphantes tenuis (BI.). - Marais de Saint-Seren, sud 
de Fiélouse, Salin de Badon, marais de la Pèbre (J. 
D. 1950). 
Cresmatoneta mutinensis· (Can.). - Marais de Saint­
Seren, Salin de Badon, bois du Pont des Ecluses, 
canal du Japon (J.D. 1950). 
Linyphia triangularis maura (Th.). - Baisse Salée, étang 
Redon, Salin de Badon, digue du Fournelet (J.D. 
·1950). 
Linyphia clathrata Sund. - Salin de Badon, bords du 
Fournelet (J.D. 1950). 
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Linyphia furtiva O.P. Cambr. - Marais de Saint-Se­
ren, Salin de Badon, Clos de la Ville, bords du Four­
nelet, bois du Pont des Ecluses, étang Redon, lagune 
de Lavignole (J.D. 1950). 
Bathyphantes gracilis (BI.). - Baisse Salée (J.D. 195ü). 
Fam. TETRAGNATHIDAE. 
Pachygnatha clercki Sund. - Marais de la Pèbre ! 
Tetragnatha extensa (L.). - Baisse Salée ! 
T'etragnatha montana E.S. - Bois du Pont des Ecluses ! 
ses ! 
Tetragnatha obtusa C.L.K. - Salin de Badon, Petit 
Riège ! 
Fam. ARGIOPIDAE. 
A raneus cornutus Cl. - Fournelet, Salin de Badon 
(P.S.S. 1945), Bois du Pont des Ecluses ! 
Araneus sericatus Cl. - Digue du Fournelet ! 
Araneus ocellatus Cl. - Etang Redon ! 
A raneus bituberculatus (Walck.). - Bois du Pont des 
Ecluses ! 
Cercidia prominens (Westr.). - Bois du Pont des Eclu­
ses, lagune de Lavignole ! 
Cyclosa oculata (Walck.). - Lagune de Lavignole (J.D. 
1950). 
Fam. MIMET'IDAE. 
Ero furcata (Villers). - Bois du Pont des Ecluses ! 
Ero aphana (Walck.). - Etang Redon, Salin de Badon, 
bords du Fournelet ! 
Fam. AGELENIDAE. 
Hahnia helveola E.S. - Baisse Salée ! 
Fam. PISAURIDAE. 
Pisaura mirabilis (Cl.). - Fournelet (P.S.S. 1945), Sa­
lin de Badon ! 
Fam. LYCOSIDAE. 
Pardosa cribrata E.S. - Saint-Louis-du-Rhône (E.S. 
1937). 
* Pardosa cribrata catalonica E.S. - Vaccarès (P.S.S. 
1945). Sud de Fiélouse, Salin de Badon, plage du 
Fournelet (J.D. 1950). 
Pardosa proxima (C.L.K.). - Fournelet (P.S.S. 1945). 
Alopecosa albofasciata (Brullé). - Bords du Fournelet ! 
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Arctosa cinerea (Fabr.). - Fumemorte, Fournelet, bois 
des Rièges (P.S.S. 1945). 
Leaena fulvolineata (Lucas). - Salin de Badon ! Vacca­
rès, Fournelet (P.S.S. 1945). 
Fam. DICTYNIDAE. 
Amaurobius erberi Keys. - Salin de Badon, Fournelet 
(P.S.S. 1945). 
Titanoeca albomaculata (Lucas). - Plage du Fournelet ! 
Lathys sexpustulata (E.S.). - Le Cassieu (J.D. 1950). 
Lathys narbonensis (E.S.). - Les Saintes-Maries (E.S. 
1914). 
Protadia patula (E.S.). - Etang Redon, dunes d'Ulmet 
(J.D. 1950). 
Dictyna kosiorowiczi E.S. - Les Saintes-Maries (E.S. 
1914). 
Dictyna uncinata Th. - Camargue ! 
Fam. FI LIST ATIDAE. 
Filistata sp. - Fournelet ! 
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